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PREMIS
PREMI CRISTINA REQUENA I GIRO
Convoca: Fundació Ciutat de Valls
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit: Espanya
Adreça: Apartat de Correus 145.
43800 Valls




fins al 31 de març de 2009
que tractin algun aspecte
de les comarques de




de millorar la informació
del jurat.
Dotació: 2.000 euros
Termini: 31 de març de 2009
PREMI CONTRATAS Y OBRAS, RES¬
PECTE ALS ANIMALS
Convoca: Contratas y Obras
Àrea: Premsa escrita, ràdio, tele¬
visió i mitjans de comuni¬
cació.
Àmbit: Espanya
Adreça: Bailèn, 164, baixos. 08037
Barcelona.
Telèfon: 934 591 601
URL: www.respetoalosanimales.com
E-Mail: adda@addaong.org
Requisits: Treballs difosos en paper o
digital el 2008 que denun¬
ciïn les penoses condicions
dels animals destinats al
consum humà.
Dotació: 3.000 euros en premsa es¬
crita, ràdio i TV i 6.000 per
mitjans de comunicació.
Termini: 28 de febrer de 2009
PREMI DE PERIODISME ACCENTURE
SOBRE ECONOMIA, INNOVACIÓ I
TECNOLOGIA
Convoca: Asoc. Prensa de Cádiz
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit: Andalusia
Adreça: Ancha, 6.11001 Cádiz
Telèfon: 956 220 683
URL: www.prensacadiz.org
E-Mail: apc@prensacadiz.org
Requisits: Persones, entitats i institu¬
cions que desenvolupin o
hagin desenvolupat la seva
activitat en el món de la co¬
municació, primordialment
a Andalusia. El candidat no
es pot postular a ell mateix.
Dotació: 12.020 euros i un diploma
dissenyat per Rafael Al-
berti.
Termini: 28 de febrer de 2009
PREMIS DE PR0M0CI0 TURISTICA
Convoca: Turisme de Catalunya
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit: Catalunya
Adreça: Passeig de Gràcia , 105.
08008 Barcelona
Telèfon: 934 849 900
URL: www.catalunyaturisme.com
Requisits: Treballs que fomentin
alguns dels aspectes





Termini: 31 de gener de 2009




Adreça: Pintor Losada, 7
48004 Bilbao
Telèfon: 944 870 100
URL: www.elcorreodigital.com
Requisits: Treballs publicats al llarg del
2008 en llengua castellana i
editats fora del País Basc
durant l'any 2007 i que des¬
taquin els valors i les
imatges del País Basc.
Dotació: 15.000 euros
Termini: 31 de gener de 2009
XXVII PREMI SERRA I M0RET F0T0PRES
Convoca: Secretaria d'Acció Ciutadana Convoca:
Àrea: Producció audiovisual Àrea:
Àmbit: Catalunya Àmbit:
Adreça: PI. Pau Vila 1, (edifici Palau Adreça:
de Mar). 08039 Barcelona
Telèfon: 934 831 674 / 934 831 721 URL:
URL: www.gencat.net Requisits:
E-Mail: civisme@gencat.cat
Requisits: Obres inèdites fetes per
majors de 18 anys, en català
i que descriguin, analitzin o
tractin aspectes de civisme.
Dotació: 2.000 euros (primer premi) Dotació:
i 600 euros (segon premi).











els anys 2007 o
el 2008.
19.000 euros, 13.000 euros,
10.000 euros
2 de febrer de 2009
PREMI CAC A LA INVESTIGACIÓ
SOBRE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL






Telèfon: 933 632 525
URL: www.cac.cat
Requisits: Treballs d'investigació
sobre el món de la comun
cació audiovisual.
Dotació: 7.000 euros i un segon de
3.000 euros
Termini: 2 de març de 2009
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